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Abstract
A new publication outlining insecticides that can be used as part of a pest management program against insect
pests in field (corn, sorghum, soybean, and small grain) and forage (alfalfa, grass pasture) crops is now
available. IPM 60, 2000 Insect Pest Management Guide for Iowa Field and Forage Crops, may bedownloaded
or you may order a hard copy from the Iowa State University "Extension Distribution Center", 119 Printing
and Publications Bldg., Ames, IA 50011. Their phone number is 515-294-5247. A single copy is 75 cents.
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A new publication outlining insecticides that can be used as part of a pest management
program against insect pests in field (corn, sorghum, soybean, and small grain) and forage
(alfalfa, grass pasture) crops is now available. IPM 60, 2000 Insect Pest Management Guide
for Iowa Field and Forage Crops, may be downloaded [1] or you may order a hard copy from
the Iowa State University "Extension Distribution Center", 119 Printing and Publications
Bldg., Ames, IA 50011. Their phone number is 515­294­5247. A single copy is 75 cents.
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